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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界
第1表 交通規制案施状況
ドミ、 年度 等
規制種別 ＼・
通 行
禁IL
歩行者用道
路
上記以外の
道行止
一 方 通 行
指定方向外進行禁
止
歩行者横断禁止
中 央 線 変 移
通行方向別通行区
分
路線パス等専用通行帯
〃 優先通行帯
車i両通行区分指定
軌道敷内通 行可
?
?
?
?
?
?
?
?
車 両 横 断 禁 止
転 回i禁 止
追越しのための右
側部分はみ出し通
行禁止
追 越 し 禁 止
優 先 道 路
進 路 変 更 禁1
昭和57年度末
区間等
52,539
53,923
77,657
113,649
2,761
6,778
　
15,387i
i
648'
470
延 長
(㎞)
11,657.2
?7,3fi9.0
18,942.6
2,195.5
・,・
1,041.9
764.2
154「
23
516.4
47.0
'年 度 等
モへ
規制種別 ＼
＼
徐 行
駐 停 車 禁 止
駐車
禁止
区
区
?
?
151,8111181,647.9
???????
綱㌶劃
斜 め 横 断 可
立 入 禁 止 部 分
停 止 禁 止 部 分
3,028
270
2,393
30,226
540
54
11,114
85,592.
320,9
3,255.4
C6,989.
1辮潮 渉樋
駐車可 ・停車可の
指定
路側 歩 行'痔用
駐停車禁止
帯
汁 般
1眉和57年度末
区間割 延(k藷
2,6821
3,1661?,84,9.3
　ボ　
178・5891137・273・9
　
1,153116,798.41
2,278!
799
410
1,U12.8
8.2
597.6
206.2
70.3
564
944
2,535;
27,48032,741.4
2,328141&2
訊6761753.5
11:謝1:潔
一 時 停 止
ノrス 導 丹ヨ)萱是各
自転 車 専 用 道 路
自転車専 用通 行帯
　,・4圖
186「121.4
941173.1
4451517.21
注1警 察庁資料による。
2白 動車専用道路を除いた道路について,都道府県公安委員会が行った
交通規舗を計上した。
3通 行禁止欄には踏切道の通行禁止は含まれていない。
4指 定方向外進行禁止欄は,一一方通行に関連するものを除き,指定方向
外進行禁止の規制を行っているすべての流入路の数を計上 した。
12'(123)
第2表 交通安全施設等整備状況の推移
(公安委員会分)
＼ ＼区分
年{＼
昭 和42年
45
46
47
48
49
50
5z
52
53
54
55
56
57
58
信 号 機
(基)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?ー
ー
??
067
517
290
396
244
824
630
846
728
359
081
056
100
083
045
道 路 標ti
(本)
620
240】
5981
0282
73a2
×963
2524
9054
5785
2096
8326
2597
9137
9378
2029
363
754
687
635
934
141
504
005
795
556
213
265
656
17$
698
横 断 歩 道
(本)
77
128
134
194
233
L80
335
342
379
420
463
512
573
616
646
643
125
176
536
0il
350
123
842
604
889
×84
432
539
×87
019
実 線 標 示
(km)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
190
426
704
090
014
865
695
021
170
354
?54
411
578
583
961
図 示 標 示(箇)
91
155
237
375
601
874
0no1
2721
3911
1653
9551
2502
5502
7262
9192
703
176
401
121
106
179
SSw
576
491
995
zoo
i31
415
428
16$
?
←
?
?
?
?
警察庁資料に よる。
各年3月 末現在 の数であ る。
道路標識についてはf昭 和57fF度か ら(枚)と した。
第3表 交通安全施設等整備状況の推移
(道路管理者分)
＼ 区分
年 ＼
li召考…日42fr
45
46
47
4$
49
50
51
52
53
54
55
56
5?
58
歩
(km)
道
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
59Q
794
996
×56
362
008
738
900
753
660
494
822
871
922
125
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
197
297
967
609
558,
800}
385
730
]21
×12
8?4
794
115
737
1045
7875
6296
3747
G217
9137
3288
483S
GO58
r328
1479
2879
329A
7419
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
】
?
?
?
101
335
477
619
8]6
950
161
226
273
385」
461
587日
§劉
190
i)C」/
X33
×84
581
0'7
×33
873
a31
994
069
137
248
305
359
道 路 標 識
(本)
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
150
000
968
000
909
458
?87
×45
281
061
069
910
1G8
779
rya
415
445
540
691
778
×51
912
968
0341
1091
]831
2481
3041
3361
:goo
O14
000
412
272
Loa
937
904
798
96S
634
836
0no
853
建設省資料に よる。
高速自動車国道,有料道路及び道路法以外の道路は対象外である。
各年3月末現在の数である。
歩道及び自転車道は,延 べ延長である。
自転車道にはr自転庫歩行者道を含む。
(124724
道路交通法における交通規制 と刑事規制の1浪界
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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界
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?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第1図 自動車走行キロの推移
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
150
100 』
?
?
?
昭 和4546474δ43りUJIo6060母JJ凱
年度
注1運 輸省資料に よる。
2交 通事故死傷者数は,警 察庁資料に よる。
(昭和59年版 交通安全白書第4図 に よる。)
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